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从世界范围观察 ,自 1945 年至 2009 年 65 年间 ,在世界剧变中 ,保护人
权与和平发展两大主流价值引导着人类社会前行。从 1948 年联合国通过
《世界人权宣言》后 ,维护人权和尊严 ,倡导国人权理念 ,成为国际社会共同
关切的问题。到 1960 年通过《消除一切形式种族歧视国际公约》、《公民权
利和政治权利国际公约》、《经济、社会和文化权利国际公约》,20 世纪 70 年
代的《消除对妇女一切形式歧视公约》,再到 1989 年《儿童权利公约》,国际
3 蒋月 ,1962 年生 ,厦门大学法学院教授 ,法学硕士 ,电子邮箱 : prof . jiangyue @















上 ,家庭暴力被明文禁止 ,无过错离婚法普遍流行 ,儿童权利保护受到空前
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能被仅仅当作手段”。⑧ 20 世纪上半叶 ,人类经历了两次世界大战的空前
劫难。为免后人再遭当代人类两度身历惨不堪言的战祸 ,国际社会深刻反
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权宣言》第 3 条规定 ,“人人有权享有生命、自由和人身安全”。《公民权利和





人格尊严。日本于二战后修订的 1947 年《宪法》第 24 条对此人权原则的反
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权利和政治权利国际公约》第 26 条规定 ,“所有人在法律面前平等 ,并有权


















λξ [加 ]凯瑟琳 ·E. 马霍尼 :《加拿大对待平等权利与法院里的性别平等的方法》,
载[加 ]丽贝卡 ·J . 库克 :《妇女的人权 ———国家和国际的视角》,黄列译 ,中国社会科学





















己的私人生活和家庭生活。”λψ在英联邦国家 ,“从 2000 年 10 月起 ,任何年
龄的人 ,包括儿童 ,都可以在英联邦任何地方的国内法庭提起申请 ,以该法
律忽视了《欧洲人权宪章》所赋予的权利为由挑战现行法”。λζ《欧洲保护人





Jane Fortin , Chil d ren’ri ghts and international developing law , 2nd edition ,
LexisNexis U K , London , 2003 , p . 50.
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在美国 ,联邦最高法院强调结婚是一项基本人权。λ{ 1942 年 ,美国的
法官道格拉斯认定 ,“结婚和生育都是人类的基本民事权利”。λ| 1967 年 ,
在拉文 (Loving)案件中 ,针对弗吉尼亚州结婚条例试图维持种族歧视 ,美国
联邦最高法院以该州的做法与宪法第 14 修正案相抵触为由 ,确认个体权利
应当优先。该重要判例确认的反歧视和个体权利优先的思想在此后产生了
广泛影响。在扎布洛基 ( Zablocki) 案件中 ,美国联邦最高法院废止了威斯
康星州禁止向不完全履行抚养义务的人签发结婚许可的法律。而在特纳







成家的。《世界人权宣言》第 16 条 ,“成年男女 ,不受种族、国籍或宗教的任
何限制有权婚嫁和成立家庭”;“家庭是天然的和基本的社会单元 ,并应受社
会和国家的保护”。第 12 条规定 ,“任何人的私生活、家庭、住宅和通信不得
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院保障结婚自由不受任何限制的立场。参见 : Harry D1 Krause , Famil y L aw , 3rd ed ,
























































µυ 援引自 冯 ·奥斯特维克 (Van Oosterwijck)案件 :比利时人冯 ·奥斯特维克接
受过变性手术 ,但其出生证相关记载未能获准修改。比利时政府认为 ,冯 ·奥斯特维克
所接受的手术剥夺了他自己的生育能力 ,使其无法实现建立家庭的权利。但是 ,欧洲人
权委员会认为 ,比利时当局未准许冯 ·奥斯特维克修改其出生证明 ,是对其建立婚姻和
家庭之权利的剥夺。转引自廖雅慈 :《人工生育及其法律道德问题研究》,赵涉慧、何家
弘译 ,中国法制出版社 1995 年版 ,第 31 页。
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照”, 废弃了普通法曾经长期施行的“大拇指”规则。µϖ 防治家庭暴力取得
了良好成效。在英国 ,1976 年以前 ,《反殴打与侵害法》赋予家庭暴力受害
人向民事法庭申请保护令的权利 ,由法庭发布停止骚扰令或驱逐令 ,判令某
人实施或不得实施某一特定行为。为了更好地保护受害人 ,英国于 1976 年
通过《家庭暴力与婚姻诉讼法》,赋予警察逮捕违反民事法庭发布的制止家
庭暴力判令之当事人的权利。“这标志着社会对家庭暴力的态度发生了根





须授权 ,便可将其逮捕”;并“在逮捕后 24 小时内将被捕人移送相关司法机
关”。µζ 施暴者违反法庭命令再次施暴的 ,将可被判处监禁。在美国 ,从 70
年代起 ,各州相继在相关制定法中增设调整家庭暴力规定或者另行制定防
治家庭暴力法 ,建立禁止令制度 ,强制警察干预和制止暴力 ,保护受害人。µ{
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我国台湾地区自 1999 年 6 月开始施行“家庭暴力防治法”后 ,家庭暴力
得到了有效遏制。社会各阶层对待家庭暴力的认知有了较大改变。在
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欧洲国家在 20 世纪 70 至 80 年代完成离婚法革命。1973 年的瑞典离
婚法改革被喻为“最极端的改革”, νυ除了离婚起诉被驳回或者有 16 岁以下
未成年儿童的夫妻不得直接离婚外 ,凡要求离婚的婚姻当事人 ,只需要 6 个
月考虑期 ,考虑期届满当事人要求离婚的 ,将获准离婚。夫妻双方事实上分
居已至少两年的 ,其离婚无须考虑期。原西德于 1977 年废止了建立在可归
责婚姻当事人基础上的全部离婚理由 ,取而代之的是婚姻破裂 ,即经双方同
意别居满一年或者虽未经双方同意但别居已届满三年的 ,推定婚姻破裂 ,可
以离婚。奥地利从 1978 年开始 ,过错主义原则被弃而不用 ,法律允许夫妻
双方协议离婚或者在分居若干年后单方提出离婚。英格兰和威尔士于
1971 年实施离婚改革法 ,在保留原有的通奸、遗弃等传统离婚的法定理由
之外 ,引进了别居制度和轻过错制度 ,随后制定了新的司法程序 ,法院不再
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罗伯特 ·罗森编 :《结婚与离婚的法经济学分析》,王世贤译 ,法律出版社 2005 年版 ,第
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方协商离婚 ;在采用过错主义的同时 ,允许在别居 6 个月后单方起诉离
婚。νϖ 比利时改革后的离婚法于 1975 年初生效 ,夫妻可以在十年别居期届
满后离婚 ,不考虑过错。到 1982 年 ,别居期间减少为五年 ;仅在解决扶养费
问题时 ,法律仍坚持考虑双方的过错。荷兰是原坚持强过错离婚法国家中
改革最为彻底的 ,根据 1971 年婚姻法 ,荷兰的法定离婚理由是婚姻关系将
永久破裂 ,等待期为 6 个月。欧洲南部的意大利、葡萄牙、西班牙是天主教
国家 ,在离婚法改革大潮冲击下作出妥协 ,不得不于 1970 年、1975 年、1981
年 ,先后首次颁布离婚法 ,允许离婚 ,尽管别居期间都较长。意大利 1975 年
离婚法废除了过错离婚原则 ,规定了经双方同意在别居五年、未经双方同意
的别居六年、过错方起诉离婚的则别居期间为七年 ,要求离婚始能获准离
婚。但到 1987 年 ,法定最低别居期间已减少为三年。希腊于 1983 年引进
无过错离婚和双方合意离婚 ,其中非合意离婚以婚姻无可挽回地破裂、连续





在北美 ,美国是较早改革过错离婚法的地区。在 20 世纪 60 年代 ,加利
福尼亚州重新评价离婚法时 ,过错离婚法受到了普遍批评 ,人们认为过错离





采用这种方式离婚的数量不足总数的 1 %。伊斯 ·史密斯 :《 欧洲离婚法、离
婚率及其因果关系》,载安东尼 ·W. 尼斯、罗伯特 ·罗森编 :《结婚与离婚的法经济学分
析》,王世贤译 ,法律出版社 2005 年版 ,第 269 页。
[美 ]L . 魏茨曼 :《离婚法革命 ———美国的无过错离婚》(英文版) ,陈小侉、蔡秀
珍译 ,自由出版社 1985 年版 ,载张贤钰主编 :《外国婚姻家庭法资料选编》,复旦大学出






下 ,“从 1969 年到 1985 年 ,美国所有州将离婚的法定理由改为无过错理由
或者在原来过错理由基础上 ,增设了无过错理由 , ν{从双方合意离婚改革为
单方即可离婚。人们普遍地认识到婚姻的解除往往是许多因素造成的 ,并
应由夫妻双方共同负责。ν| 加拿大于 1984 年修订《加拿大离婚法》,从此 ,
离婚的法定理由是婚姻已经破裂 ,凡婚姻破裂的 ,即符合离婚理由要求 ;但
婚姻当事人提出离婚请求前后已别居一年的 ,方能批准离婚。
在澳大利亚 ,1975 年《家庭法》是该国家庭法的核心 ,确立了婚姻关系
无可挽回地破裂是唯一的离婚理由。1979 年修订的《澳大利亚家庭法》第
48 条规定 ,“法院如果确信当事人双方在递交请求解除婚姻之早请前已经
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认分居事实存在 ,即满足婚姻破裂的要求 ,可以准许当事人离婚。1995 年
以来 ,澳大利亚相继颁布了《1995 年家庭法改革条例》、《2000 年家庭法修正
案》、《2001 年家庭法 (退休金) 修正案》,使该国的家庭法发生了巨大变
化。ν∼
在亚洲 ,日本在 1947 年大幅度修改《明治民法》后 ,离婚采纳了无过错
离婚原则 ,法定离婚理由实行过错离婚与无过错离婚相结合。根据《日本民
法》第 770 条规定 ,离婚原因包括配偶有不贞行为的、被配偶恶意遗弃、配偶
生死不明达三年以上、配偶患强度精神病且无康复希望、有其他难以继续婚
姻的重大事由时。虽有前述事由 ,但法院考虑有关情事 ,认为继续婚姻为相
当时 ,可以驳回离婚请求。ου οϖ 在蒙古人民共和国 ,从 1973 年《家庭法》第
28 条规定的“如无和解可能 ,或他们重新和解违背共产主义道德准则 ,则由
法院判决准予离婚”看 , 裁判离婚的理由是彻底的破裂主义 ,只要无和解可
能 ,当事人就可以离婚。οω 我国台湾地区于 1985 年以维持过错离婚理由严
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张贤钰主编 :《外国婚姻家庭法资料选编》,复旦大学出版社 1991 年版 ,第 333～334 页。
林秀雄 :《婚姻家庭法之研究》,中国政法大学出版社 2001 年版 ,第 260 页。
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童 ,更多是从“解决问题”角度给予注意。然而 ,自 20 世纪初以来 ,儿童作为
权利主体被认识 ,国际社会开始普遍地关注儿童权利保护。从 1924 年 ,国
际联盟第五届大会通过《儿童权利宣言》,提出保护儿童权利的五项基本原
则 ,到 1959 年联合国大会《儿童权利宣言》,第一次认真具体描述儿童的要














林秀雄 :《婚姻家庭法之研究》,中国政法大学出版社 2001 年版 ,第 85 页。









术语中甚至是被禁止使用的”。ο| 英国《2002 年收养与儿童法》第 1 条规
定 ,收养儿童应当以儿童的终身幸福为最高考虑 ;法院、收养机构作出任何












在欧洲 ,从 20 世纪 70 年代开始 ,成年人公开同居而不结婚受到法律保
护 ,非婚同居家庭已获得一定法律地位。在北欧的瑞典、挪威、丹麦 ,1995






《德国民法典》, 陈卫佐译 ,法律出版社 2004 年版 ,第 441 页。
《德国民法典》, 陈卫佐译 ,法律出版社 2004 年版 ,第 441 页 ,译者注第[57 ]。
Adoption and Children Act 2002 , Edited by Mika Oldham , S tatutes on Famil y
L aw 2004 —2005 , 13th ed , Oxford University Press 2004 , pp . 451～452.




利时、法国和西班牙 ,在 20 世纪末立法赋予非婚同居伴侣享有近似婚姻配
偶的权利和义务。法国国家统计局公布 ,到 1998 年 ,不登记结婚而同居的
成年男女接近 200 万对 ,其中在荷兰 ,高达 70 %以上的人系非婚同居。πϖ
“德国法律承认共同生活的人享有不结婚的自由以规避婚姻当事人所应承
担的责任和禁令 ,尽管这些当事人不享有与婚姻有关的保护和优先权。”πω
从 20 世纪 70 年代开始 ,英国司法审判开始调整同居当事人之间的财产利
益 ,同性结合也自 2005 年起赢得了法律的公开承认和保护。
在美洲地区 ,在 20 世纪 60 年代 ,“对待婚姻的态度、家庭形式、性伴侣
关系均发生了急剧变化”,“人们对未婚同居的反对逐渐消失 ;法律和社会对
非婚生育的歧视成为过去”。πξ 1960 —1980 年的 20 年间 ,美国的“非婚同
居率呈现持续上升的趋势”,无子女的成年男女非婚同居对数 ,1960 年约为
45 万 ,1978 年已突破 110 万对 , πψ到 80 年代 ,“非婚同居在美国司空见
惯”。πζ 1993 年时非婚同居者总对数已增加到 350 万对 ,其中 120 万对育有











Carolyn Hamilton & Alison Perry , Famil y L aw in Europe , 2nd. ed. , Butter2
worths 2002 , p . 656.
孙明良 :《 北欧同居现象的是是非非》,载《社会》2000 年第 11 期。
Carolyn Hamilton & Alison Perry , Famil y L aw in Europe , 2nd edition , But2
terworths , 2002 , p . 321.
Harry1D1 Krause , Famil y law ,3rd ed ,法律出版社 1999 年版 ,第 71 页。
《1960 —1978 年美国非婚同居对数》,载《婚姻和家庭杂志》1980 年 2 月号。转
引[美 ]自马克 ·赫特尔 :《变动中的家庭 ———跨文化的透视》,宋践、李茹等译 ,浙江人民
出版社 1988 年版 ,第 144 页。
[美 ]马克 ·赫特尔 :《 变动中的家庭 ———跨文化的透视》,宋践、李茹等译 ,浙
江人民出版社 1988 年版 ,第 143 页。
Bureau of Census , CPT , pp . 20～478 , 1994. 转引自 Harry ·D. Krause , Fam2
i l y law ,3rd ed ,法律出版社 1999 年版 ,第 71 页。
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与婚姻关系相同的法律地位。20 世纪末 ,美国年青男女中 ,约有 2/ 3 的人
会选择同居而不是直接结婚。π| 法律立场对非婚同居起着某种导向作用。
在拉丁美洲 ,非婚同居发展快速。据巴西地理统计局的资料显示 ,1970 年 ,









提供了思想基础。自 50 年代开始兴起的“性自由”、“性解放”思潮 ,提倡人
人可以自决、性世界自由。人们在两性关系上寻求新选择 ,以获得更多自














周剑云 :《70 年代美国婚姻家庭变迁初探》,载《贵州教育学院学报》1998 年第 4
期。
张宝宇 :《拉丁美洲研究》,载《人大复印资料 ·社会学》2002 第 10 期。
[美 ]马克 ·赫特尔 :《变动中的家庭 ———跨文化的透视》,宋践、李茹等译 ,浙江












关系以来 ,承认同性结合合法的国家和地区越来越多。1999 年 11 月 ,法国
议会通过《民事结合契约法》,凡年满 18 岁的自然人 ,无论性别 ,允许双方签




系 ,赋予了同性伴侣等同于婚姻配偶的法律地位。2005 年 7 月 ,加拿大联
邦议会经过激烈辩论通过了同性婚姻法 , θξ完全承认和保护同性结婚。同
在北美洲的美国 ,同性结合在部分州得到了法律承认。早在 1995 年 ,美国






《魁北克民法典》,孙建江、郭站红、朱亚芬译 ,中国人民大学出版社 2005 年版 ,
第 82～116 页。
Carolyn Hamilton & Alison Perry , Famil y L aw in Europe , 2nd ed , Butter2
worths 2002 , p . 288.
Carolyn Hamilton & Alison Perry , Famil y L aw in Europe , 2nd ed , Butter2
worths 2002 , pp . 234～235.
《参议院正式批准同性婚姻法》,载加拿大 :《星岛日报》,2005 年 7 月 20 日。转
引自李昌道 :《加拿大同性婚姻法透视》中国私法网 , http :/ / www. privatelaw. com. cn/
new2004/ ztyj/ . . %5Cshtml %5C200603212140244. htm ,登录时间 :2006 年 6 月 10 日。
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主张同性结合合法化的观点赢得了越来越大的空间 , 2004 年美国传媒















该判例的基本情况 :李 ·马文 (Lee Marvin) 在与贝蒂 (Betty) 保持婚姻关系的







法院的这种认识与观点被称为马文原理 (Marvin Doctrine) 。Harry D1 Krause , Famil y
L aw , 3rd ed. ,法律出版社 1999 年版 ,第 79～80 页。
Harry D1 Krause , Famil y L aw , 3rd ed. ,法律出版社 1999 年版 ,第 79～80
页。




但是 ,自 20 世纪 50 年代以来 ,随着人权运动的不断发展 ,主张允许同性结
合并使之合法化的观点 ,得到了越来越多人的响应。支持者提出 ,医学不认



















































强迫或任何第三者加以干涉”。离婚法实行彻底的无过错原则 ,第 17 条规
定 ,“男女双方自愿离婚的 ,准予离婚。男女一方坚决要求离婚的 ,经区人民
政府和司法机关调解无效时 ,亦准予离婚”。离婚条件低 ,程序简单。该婚
姻法的施行引发了离婚高潮。在 20 世纪 60 年代以后 ,“有些社会舆论对提
出离婚的一方往往不表同情”,“法院在处得离婚案件时掌握偏严”,为了坚
持婚姻自由原则 ,“又给法院一定的灵活性”,在 1950 年颁布的《婚姻法》基
人权视野下婚姻家庭法最近六十年的变迁及其对我国的启示
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础上 ,“根据三十年的实践经验和新的情况、新的问题”, θ|于 1980 年修订制
定新的《婚姻法》时 ,在裁判离婚的理由表述上 ,增加了“如感情确已破裂”这
个条件。1980 年《婚姻法》第 24 条规定 ,“男女双方自愿离婚的 ,准予离婚。
双方须到婚姻登记机关申请离婚。”第 25 条规定裁定离婚为 ,“男女一方要
求离婚的 ,可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。人民
法院审理离婚案件 ,应当进行调解 ;如感情确已破裂 ,调解无效 ,应准予离




2001 年前后 ,围绕修改裁判离婚标准 ,中国法律界就应当适度限制离
婚抑或进一步扩大离婚自由 ,展开了激烈争辩。《婚姻法修正案》继续保留
双方自愿协商一致的登记离婚程序的同时 ,在裁判离婚中 ,坚持无过错离婚







中国政府为落实对《儿童权利公约》所作承诺 , θ}于 1992 年施行《中华
人民共和国未成年人保护法》。2006 年 12 月 ,针对《未成年人保护法》对儿
童应享有权利的表达不够明确、不全面、不完整 ,对儿童权利的保护水平偏


























划生育法》第 17 条规定 ,“公民有生育的权利 ,也有依法实行计划生育的义
务 ,夫妻双方在实行计划生育中负有共同的责任。”第 22 条规定 ,“禁止歧
视、虐待生育女婴的妇女和不育的妇女。禁止歧视、虐待、遗弃女婴。”1992


















认 —有条件承认 —不承认 —有条件承认—不承认不否定 —否定。20 世纪







修正案》第 8 条则转而强调“未办理结婚登记的 ,应当补办登记”。此可理解
为法律没有完全否定非婚同居。其后 ,最高人民法院印发的《婚姻法司法解
释 (一)》第 5 条 ,也承认从当事人双方开始同居到补办结婚登记期间的非婚
同居关系 ,有一部分可以被赋予婚姻的效力。2003 年《婚姻法司法解释
(二)》又规定 ,人民法院不予受理当事人请求解除同居关系的起诉 ,但因财




济、文化、社会等因素影响 ,非婚同居现象有较快发展。2002 年 ,中华全国
妇女联合会完成的“全国家庭道德状况调查”结果显示 ,对于“试婚”,城乡大
约仅有 61 %的被调查者反对 ,教育水平较高者对试婚持更宽容态度 ;对非






2003 年 ,广东全省 1976 万余个家庭中 ,有近 1/ 10 的家庭 ,即 200 万个家庭
由于种种原因 ,夫妻没有结婚证。ρυ 非婚同居已成为部分人的个人生活方
式 ,且非婚同居人数持续增长。法律将其拒之门外 ,非但不能减少非婚同居
者 ,相反当事人的权益争议将增多 ,矛盾容易激化 ,最终损害的是弱势一方





性恋的立场 ,在最近半个世纪内 ,经历了刑事化 —去刑事化 —非病理化 —逐
渐人性化的过程。
新中国成立后至 80 年代末 ,中国内地法律将同性恋行为界定为流氓行
为 ,采用刑事手段予以惩处。1957 年 ,我国有关法律解释明确规定 ,同性恋
构成流氓罪。1984 年 ,最高人民法院、最高人民检察院在解释“其他流氓活
动情节恶劣构成流氓罪”时 ,在具体列举构成流氓罪的六类情形中包括了同
性性行为。ρϖ 现在看来 ,这种严厉立场的确需要重新检讨。1989 年 ,公安







张雨丝 :《中国婚恋新状况 :宽容非婚同居 婚外恋并未普遍》,“中央电视台新
闻频道”,2002 年 9 月 9 日报道。http :/ / www. cctv. com/ news/ society/ 20020909/ 9. ht2
ml ,登录时间 :2006 年 7 月 6 日。
《粤 200 万对夫妇无结婚证 (上)》,“新华网 ·广东频道”,http :/ / www. gd. xin2
huanet . com/ , 登录时间 :2003 年 6 月 13 日。
1984 年 11 月 ,《最高人民法院、最高人民检察院关于当前办理流氓案件中具体
应用法律的若干问题的解答》第 2 条规定 ,流氓罪包括下列两类 :一是“勾引男性青少年
多人 ,或者勾引外国人 ,与之搞两性关系 ,在社会上影响很坏或造成严重后果”;二是“鸡









一男一女 ,相同性别的人不得结为夫妻。然而 ,医学进步已经澄清 ,同性恋
不是病态。在世界范围内 ,人们对同性恋、同性结合的态度趋于宽容和理
解。尽管亚洲迄今尚无国家或地区立法或者修法承认保护同性恋结合 ,但





ρω 2000 年 8 月 ,李银河研究员提议尽早承认和保护同性结合 ,更好地体现人权保
障。她建议将《婚姻法》中“夫妻”一词改成“配偶”;或者制定一部专门调整同性婚姻的
法律。在 2001 年、2004 年 ,李银河先后两次争取将此个人提议成为提案 ,未果。
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中国《宪法》保护婚姻自由和家庭。第 49 条规定 ,婚姻、家庭、母亲和儿
童 ,受国家保护。中国婚姻家庭政策和法律长期认定婚姻和家庭是社会的












例如 ,曹丽云诉谢士春离婚案 :曹丽云 (女) 和谢士春 (男) 于 2001 年结婚。婚
后 ,曹丽云发现丈夫喜欢与男性在一起。2003 年 9 月 5 日 ,曹丽云在丈夫住所内偶遇丈
夫与另一男性的同性恋行为。夫妻双方协商离婚不果 ,曹丽云以夫妻感情破裂为由 ,要
求离婚 ,并要求被告谢士春赔偿名誉损失和精神损失 35 万元。陕西省高邮县人民法院
受理此案后 ,经调查 ,认定被告谢士春的同性恋行为构成了《婚姻法》第 32 条规定导致
夫妻感情破裂的情形之一。经法院主持调解下 ,原被告达成离婚协议 :原告曹丽云与被
告谢士春离婚 ;被告谢士春一次性赔偿原告曹丽云人民币 6 万元。援引自《妻子向同性
恋丈夫索赔》,http :/ / www. tianjincool. com/ 2004204216 ,登录时间 :2004 年 7 月 6 日。
一种观点认为 ,在中国传统文化环境下 ,两个同性成年人同宿共住 ,难判其行
为不当或违法性 ;即使有同性恋行为 ,也没有违反《婚姻法》禁止有配偶者与他人同居。
另一种观点则提出 ,夫妻一方的同性恋行为导致夫妻感情破裂的 ,可以视为《婚姻法》第
32 条第 3 款第 5 项规定的“其他导致感情破裂的情形”而准予离婚。笔者认为 ,有性意
愿并以性满足为目的的同性恋、同性性行为 ,在本质上与异性恋没有差异。有同性性关
系 ,应当属于违反了《婚姻法》第 4 条夫妻应当相互忠实的规定 ,构成“有配偶者与他人




和安逸。ρζ 不过 ,由于家庭变迁和社会变动的加剧 ,未成年子女权益保护面
临更复杂的社会环境 ,传统家庭保护机制日显力不从心。留守儿童现象典
型地说明 ,部分未成年人未享受到家庭的充分照顾。2000 年第五次人口普
查数据显示 ,中国农村留守儿童达 2200 万人 ,而且有继续增长趋势。ρ{ 截











离 ,缺乏亲情关爱 ,部分留守在心理、安全等方面存在问题 ,部分留守儿童性









[美 ]加里 ·斯坦利 ·贝克尔著 :《家庭论》,王献生、王宇译 ,商务印书馆 1998
年版 ,第 438～439 页。
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法学习读本》,中国民主法制出版社 2007 年 ,第 71 页。
毛立军 :《让留守流动儿童获得更多的关爱》,载《人民政协报》2008 年 3 月 3
日 ,C1 版。
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抽样调查结果显示 ,当年“流动人口为 14735 万人 ,其中 ,跨省流动人口
4779 万人。与第五次全国人口普查相比 ,流动人口增加 296 万人 ,跨省流
动人口增加 537 万人”。συ 随着工业化、城镇化战略的发展 ,我国流动人口
数量将继续扩大。对部分家庭而言 ,朝夕相处已不现实 ,家庭成员因求职谋
生或者追求更大个人价值实现 ,随工作而漂动 ,长期处于分离状态。家庭经




少。2005 年全国人口抽样调查结果 ,中国内地“共有家庭户 39519 万户 ,家
庭户人口为 123694 万人 ,平均每个家庭户的人口为 3. 13 人 ;集体户人口为
6934 万人。与第五次全国人口普查相比 ,平均每个家庭户的人口减少了
0. 31人。城镇平均每个家庭户的人口为 2. 97 人 ,农村为 3. 27 人”。σϖ可见
家庭结构已呈 421 型。老龄化社会里 ,养老对于个人、家庭或者国家都异常










中华人民共和国国家统计局 :《2005 年全国 1 %人口抽样调查主要数据公报》,
http :/ / www. stat s. gov. cn/ tjgb/ rkpcgb/ qgrkpcgb/ t20060316 _402310923. htm ,登录时
间 :2009 年 1 月 20 日。
中华人民共和国国家统计局 :《2005 年全国 1 %人口抽样调查主要数据公报》,
http :/ / www. stat s. gov. cn/ tjgb/ rkpcgb/ qgrkpcgb/ t20060316 _402310923. htm ,登录时
间 :2009 年 1 月 20 日。
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及家庭财产分割案件 ,共审结 678 万件 ,比前五年上升 5 % ; σω2003 年至















肖扬 :《最高人民法院工作报告》(2003 年 3 月 11 日在第十届全国人民代表大
会第一次会议上) 。最高人民法院 : http :/ / www. court . gov. cn/ work/ 200303280001.
htm ,登录时间 :2009 年 1 月 20 日。
肖扬 :《最高人民法院工作报告》(2007 年 3 月 13 日在第十届全国人民代表大
会第五次会议上) ,人民法院网 , http :/ / www. chinacourt . org/ public/ detail. php ? id =
239089 ,登录时间 :2009 年 1 月 20 日。
日本《家事审判法》第 18 条规定对部分家庭纠纷实行调解前置 ;当事人未经调
解向法院提起诉讼的 ,法院可以依职权移送调解。
